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Решение крупномасштабных хозяйственных задач в регионе основано на плановых заданиях региональных программ социально-экономического развития. Подобные программы, как правило, являются комплексными одно- или многоцелевыми, средне- или долгосрочными, строго сбалансированными по достигаемому конечному результату, направлениям и прочно увязанными с финансово-экономическими возможностями задействованных в выполнении программных заданий субъектов хозяйствования и регуляторным влиянием власти. Они разрабатываются и принимаются на уровне органов регионального управления, координирующего интересы бизнеса, государства и проживающего в данном регионе населения. Успешная реализация данных программ в основном и формирует макроэкономическую позицию как региона, так и государства в целом.
Подобная практика управления региональным развитием получила широкое распространение в мире и прочно укрепилась на уровне ведущих государств, экономика которых много лет складывалась на основе демократического выбора и рыночных принципах. Особую актуальность программный подход в управлении развитием регионов приобретает в настоящее время для государств, прошедших этап радикального реформирования, и для которых подъем собственной экономики является первоочередной задачей для дальнейшего своего достойного позиционирования в мировом сообществе.
Вместе с тем, как показывает практика регионального планирования и управления, разработка целевых хозяйственных программ строится на осмыслении и учете только экономической целесообразности результата их реализации с точки зрения функционирования субъектов хозяйствования и возможностей государственного регулирования. Зачастую из виду упускается то, что региональное административное образование представляет собой систему, в которой с одной стороны функционируют субъекты хозяйствования – предприятия, а с другой – проживает и стремится обезопасить свою жизнедеятельность население, выражающее свои социальные и общественные потребности в форме определенных запросов и конкретных требований. Это приводит к тому, что при разработке и реализации хозяйственных решений игнорируется учет социальных последствий, что иногда приводит к непринятию общественностью запланированных хозяйственных проектов. В результате может возникнуть общественное противостояние действиям хозяйственников и органов местного управления, непрогнозируемые и неуправляемые локальные конфликты, вплоть до массовых стихийных выступлений общественности, выходящих за рамки правового поля.
Избежать подобные ситуации позволит полноценное осмысление и учет социальной стороны результата решения программных хозяйственных задач на этапе планирования и подготовки таковых. При этом следует не только правильно спрогнозировать и оценить социальный результат, но и предусмотреть в данных программах меры по исключению появления негативного социального результата, недопущению проявления такового при реализации хозяйственных проектов, всеобъемлющей и адресной компенсации негативных социальных последствий при невозможности их устранения. 
Учесть социальный результат при планировании и организации выполнения хозяйственных проектов возможно только на основе следующих положений.
1. Реализация любых масштабных хозяйственных решений приводит с одной стороны к экономическим выгодам (отрицательный экономически значимый результат отклоняется на этапе выбора и обоснования программы развития в целом и отдельных программных заданий в частности), с другой – к социально значимому результату, который может быть как положительным, так и отрицательным.
2. Социальные последствия проявляются на трех уровнях:
- гражданский – изменение достигнутого на данный момент уровня социальных стандартов, касающихся всех без исключения граждан страны;
- общественный – изменения, отражающиеся на интересах больших групп людей, объединенных принадлежностью к тому или иному общественному образованию;
- локальный – последствия, проявляющиеся в изменении качества жизни людей, проживающих в непосредственно попадающей под влияние хозяйственного мероприятия зоне.
3. Социальные последствия не имеют экономической интерпретации. Нет и не может быть прямого непосредственного экономического измерения социального результата, в связи с чем он не может попасть под действие экономического механизма, регулирующего хозяйственные отношения. Кроме того, социальный результат имеет вероятностную природу своего проявления, подвержен фактору стихийности и непредсказуемости в своих масштабах и на сегодня не может быть структуризован по своей значимости. В этой связи речь должна идти об адекватном экономическом отображении социального результата, которое даст возможность сопоставлять с экономическими выгодами реализуемого проекта и которое определенным образом может быть учтено на стадии формирования программных заданий. Социальный результат обретает свое экономическое содержание только после осуществления со стороны общественности определенных действий.
Социальный результат масштабных хозяйственных мероприятий важно не только правильно определять, измерять и прогнозировать, но и уметь эффективно управлять им, учитывая мнение общественности на этапе формирования программных заданий. Для решения данной проблемы перспективными и крайне необходимыми являются следующие направления научных разработок.
1. Создание системы учета мнения общественности при формировании и решении хозяйственных программных задач.
2. Формирование подходов к структуризации и систематизации социальных последствий (результата) крупномасштабных хозяйственных решений.
3. Разработка методов соответствующего экономического отражения социального результата для его учета при планировании масштабных хозяйственных задач, реализуемых в рамках действующего экономического механизма хозяйствования.
Задания, сформулированные в рамках данных направлений, носят постановочный характер по своей сути, однако их выполнение крайне необходимо в целях исключения нежелательных социальных последствий хозяйственных решений и возможных при этом экономических потерь.



